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TRI SETIYANINGSIH. Q100070641. SMK Student Provision Towards Industrial 
World (A site Study at SMK N 1 Kalijambe, Sragen). 
  
       The general purpose of this research is to know the character of the student’s 
provisison in SMK N 1 Kalijambe which is implemented into specific purpose, i.e: 1) 
The characteristic organization provision of SMK N 1 Kalijambe’s student provision 
towards the industrial word, 2) The characteristic relation work organization with 
school of SMK N 1 Kalijambe’s student provision towards the industrial word, 3) 
 viii 
The characteristic activity a teacher in preparing student in order to be able to 
compete in the industrial world, 4) The characteristic activity a student in provision 
skil. 
       In term  the aim, it is qualitative research using ethnography design. The datum 
are collected through an instrument of observation form, a documentoation, an 
interview. The datum analyses are carried out with Miles Huberman model, i.e, 
datum reduction, datum service, and a conclusion or a verification. 
       The result of the research and the disscuccion can be concluded. 
       The pattern of organizing learning in SMK Negeri 1 Kalijambe, Sragen is 
implementing dual system of education. The organizations working groups are pokja 
PSG. This working group serves as team coordinator for the implementation of 
students' skills in debriefing activities for work / industrial world. 
Organization working group PSG collaborates with schools to align curriculum with 
synchronizing between school needs and the needs of the industry / world of work to 
produce a curriculum implementation. 
Teacher role is to educate, teach, guide, direct, train, assess, and evaluate students in 
debriefing skills activities. To address the infrastructure is still minimal, productive 
teachers implement team teaching. One teacher in implementing the practice in the 
workshop and the other outside the workshop. 
Students of SMK Negeri 1 Kalijambe follow the learning process both in school and 
learning in the industry based on a schedule established by the curriculum. 
Implement prakerin for 4 months in the second semester class XI and carry out 









TRI SETIYANINGSIH. Q100070641. Pembekalan Siswa SMK Menuju Dunia 
Industri/Dunia Kerja (Studi Situs: SMK Negeri 1 Kalijambe). 
Tujuan umum penelitian  ini adalah  mengetahui karakteristik pembekalan 
siswa di SMK N 1 Kalijambe yang dijabarkan pada tujuan khusus yaitu: 1) 
Karakteristik organisasi  pembekalan siswa SMK Negeri 1 Kalijambe menuju dunia 
industri / dunia kerja, 2) Karakteristik hubungan kerja oraginsasi dengan sekolah 
dalam pembekalan siswa SMK N 1 Kalijambe menuju dunia industri/dunia, 3) 
Karakteristik aktivitas guru dalam pembekalan siswa menuju dunia kerja, 4) 
Karakteristik aktivitas siswa dalam pembekalan 
Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 
menggunakan desain etnografi. Data dikumpulkan melalui instrumen berbentuk  
observasi, dokumentasi; wawancara. analisis data dilakukan dengan model Miles dan 
Huberman yaitu data reduksi, sajian data dan simpulan atau verivikasi. 
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan.  
Pola penyelenggaraan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kalijambe, Sragen 
adalah melaksanakan pendidikan system ganda. Organisasi pembekalannya adalah 
pokja PSG. Tim pokja ini berperan sebagai koordinator pelaksanaan dalam kegiatan 
pembekalan keterampilan siswanya menuju dunia kerja/dunia industry. 
Organisasi pokja PSG melakukan kerjasama dengan sekolah untuk 
menyelaraskan kurikulum dengan melakukan sinkronisasi antara kebutuhan sekolah 
dan kebutuhan dunia industry/dunia kerja untuk menghasilkan kurikulum 
implementatif.  
 Guru berperan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam kegiatan pembekalan 
keterampilan. Untuk menyikapi sarana prasarana yang masih minim, guru produktif 
melaksanakan team teaching. Satu guru melaksanakan praktek di bengkel dalam dan 
yang satunya di luar bengkel. 
 Siswa SMK Negeri 1 Kalijambe mengikuti proses pembelajaran baik di 
sekolah maupun pembelajaran di industry berdasarkan jadwal yang disusun oleh 
kurikulum. Melaksanakan prakerin selama 4 bulan di semester genap kelas XI dan 
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